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「地球色展」 府中市美術館市民ギャラリー 2009年８月24日～30日
「soft CREAM」（ヨコハマ国際映像祭2009関連イベント）横浜赤レンガ倉庫１号館 2009年11月27日～29日
12 Pieces of Roop Animation Vol.3「視線で味わう果実」（DVバージョン)
作品紹介
視線で味わう果実（アニメーションと静止画)
望 月 澄 人
Sumitto MOCHIZUKI
札幌市立大学研究論文集 第４巻 第１号（2010)
「地球色展」 府中市美術館市民ギャラリー 2009年８月24日～30日
「fruits 08」（CG静止画Ａ２)
「地球色展」 府中市美術館市民ギャラリー 2009年８月24日～30日
「fruits 07」（CG静止画Ａ２)
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「地球色展」 府中市美術館市民ギャラリー 2009年８月24日～30日
「fruits 10」（CG静止画Ａ２)
「地球色展」 府中市美術館市民ギャラリー 2009年８月24日～30日
「fruits 09 」（CG静止画Ａ２)
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「ANBD 2009 台南展」 崑山科技大学ギャラリー 2009年９月24日～10月７日
「fruits 04」（CG静止画Ａ２)
「ANBD 2009 天安展」 祥明大学ギャラリー 2009年８月24日～９月４日
「fruits 03」（CG静止画Ａ２)
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「ANBD 2009 天津展」 天津美術学院ギャラリー 2009年10月８日～10月18日
「fruits 05」（CG静止画Ａ２)
「ANBD 2009 奈良展」 奈良県文化会館展示室 2009年11月19日～11月23日
「fruits 06」（CG静止画Ａ２)
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